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ptcoTepav a m a v TYJ<; (jLaxpauovo^ l7rißicoa£co<; T O U , aXXa xal &c, ßaaixYjv 
Sia9opav (ii T T J V A U T I X Y J V 7 T O X I T I X T ) V xal IxxXTjcuacraxTjv cTX£<|av, T Y J V I -
Sia^ouaav l7u8pacuv T O U dvaToXixou (jLovaxtafjLoo xal (xuaT(.xt,a[i.ou, T T J < ; 
Bu^avTtvTjc; 8t7rXco[i.aTia<; xal avTiXTj^ £co<; TYJ<; Icrropia«; co<; «u7rox£t-
(jLevixr^ TupaY(J.aTLXOTY]TO(;)). 
' 0 o\ xaTaXyjysi. si^ T O au(jL7i£paa(jLa O T I , YJ ßacuxT) a m a T T J C ; aTuo-
'iUyict.c, T Y J S Bu^avTivvjc; 7TOXITIXTJ< ; Iv ylv£i, Y ^ T O TJ Tacn<; T C O V Bu^avTi-
vcov va 0£copouv T O V y p o v o v co<; tSsaTYjv ptaXXov xal U7rox£Lfi.£VixTjv 7ipa-
YptaTixoTYjTa, SuvafxIvTjv va dyvoY)0Yj U7rö T Y J < ; z m p p o r ^ xal l£acrxYjcT£-
<x>c, TYJ<; XoyixYJ<; YJ TYJ<; 0£XYJGT£CO<;, Y J T O I YJ T O C G K ; T Y J < ; 9oyYJ<; Ix T Y J < ; 7rpa-
y(xaTixoTY]TO<; xal YJ 7rpoacpuyY] zlc, T T J V [AovaGTTjpiaxTjv Tjau)riav xal 0£-
copiav. 
XpTjcnijux; £lvai xal TJ 7ip6<; T O TIXO«; ImauvaTtTOjiivTj « ' E X X E X T T J 
BißXtoypa9ta)), TJ OTtoia noLpzyzi (xiav truvTOfjiov avdXuaiv I X O C G T O U ßoT)0Tj-
fxaTo^ xal ßißXiou. To ßißXiov T E X E L C O V E L (JL! üivaxa ( Index) xupicov 
ovofAaTtov xal 0£ptaTCov. 
K. T s i p n A N A H E 
nEPI «A0QAE» BASKANIAS 
HapaTY)pY)CT£l(; T L V I ( ; zlc, XplTlXTJV TOU X . 0 . Z T J C T T ) . 
'Ev 7CpO)T0L<; EÜ^aplOTCO 0£pfJLCO(; TOV X. Z T J C T T J V Sta TOV X07T0V TOU 
v* acrxoXY]0YJ [iz T T J V Ipyacuav ptou: Z)er TVeicJ 6ei Johannes C h r y s o -
s t o m u s u n t e r Berücksichtigung d e r g r i e c h i s c h e n P h i l o s o p h i e (Ab-
handlungen zur Philosophie, Psychologie und Pädagogik, Bd. 56, 
Ii . Bouvier u. Co. Verlag), Bonn 1969. 'Avacpepojjiai zlc; T T J V x p m -
X Y J V , T T J V 07roLav O U T O < ; I S T J J J L O C T U U ^ V zlc, T 6 7r£ptoStx6v KXrjQovo/bila, 4 
(1972) 179 - 181. KaLTOt auTTj 7rXaiaicov£Tai a7rö £7ratV£T{,xa<; 9paaei£-
T O U T O euptaxsTai Iv c7Ufi.9<ovia n p b q §£xd8a xal 7tXlov aXXcov xpi-
Ttxcov y£vo[i.lvcov I m T O U auTOÜ ßißXiou xal cSoucrcov T 6 9CO<; T T J < ; S T J J X O -
atOTTjTOc; zlc, Sukcpopa. yvcocrTa 7T£pi.o8ixd-, Iv T O U T O I C ; l7uxptv£i <bpicr(Jie-
va crrj[jL£ia, TcaptaTavouaa TauTa aXXcov TJ cb<; zyoxjv. Upbc; a7coxaTaciTa-
atv T C O V O Ü C U C O S E G T I O C O V I X T C O V CTT)[JL£LCOV T O U T C O V , xpivco axomfjiov va rua-
paTTjpTjo-co Ta xaTcoOc: 
1. E l q T T J V er. 180, 51. 7cXy)po9opet 6 x. ZTJCTTJ<; T 6 V dvayvoWTTjv, 8TL 
« C T U V T T J xaxfj Ivvoia T T J C ; ßaaxavta^ ; i)7üTjp^ £ xal a0coa TI<; ßaaxavta, [XTJ 
zyouGOL T T J V aMav auTT)^  zlc; T O V 906VOV xal T T J V 7rovTjptav)). U p b q C T T T J -
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pi£iv TT)<; yvco(XT)<; T O U TOCUT7)<; 7rapa7r£(jL7i£L zlc, T 6 spyov T O U nXouTap^ou 
Zv/Ltnoaiov 5, 7, 4 A (TipoxsiTai Tcspl T C O V ZvjLiTtoaiaxojv ITgoß?^rjiud-
r c o v ) x a l zic, apöpov T O U 0 . IIa7raxcovGTavTivou, «Baaxavia», Iv MEE 
CT. 804. ' E T C ' auTCOv ITTLÖUJJLCO va £i7rco : 
a \ ' 0 x. ZTJCTT)<; 8ia7rruc7erst, Iv yevixais ypafipiau; Ta ypacpofxsva T O U 
IIa7raxcovc7TavTtvou. 'Ev Tcpoxsifilvco 7tp£7r£i vd ytvT) (jLeOoSoXoyixco^ rj 
8ia7ucrTCOcn<;, O T L l7r£^£tpyj07) cru(jL7tX7jpcocn<; [LIOLC, £i8ix9]<; lpyaaia<; I T U 
T T ] ßda£t lvö<; dpöpou 'EyxuxXo7raLS£ia<;, 7rapa0£copT)0£iacov TauTo^po-
vco<; £T£pcov siStxcov ( X S X S T C O V I ^ O U G C O V T O a i ) T O dvTix£ifX£vov. Elvai (Jtd-
XiaTa d^ iocTT][jL£LcoTOv O T L 6 cruyypa9£u<; T O U ap0pou 8lv xdfjLvsi Xoyov 
7i£pl «d0coa<;» ßacrxavia*;, ypacpcov (JLOVOV : «dXXd TJ aiTia T T ) ^ ßacrxavt-
ac; 8lv s lvai 7rdvTOT£ 6 906vo<p>. T O U T O 8LT)P(JLT]V£U0T] 7rpo8T)Xco<; cb<; «d0coa)> 
ßaaxavia. 
ß'. Ka0' oaov yvcopi^co xal T)8UVT]0T)V va IpeuvTjaco, ou8sl<; zlc, T T J V 
dp^aiav I X X T ) V I X T ) V ypa{jL[xaT£Lav a7ro8i8£i zlc, T T ) V X I ^ L V ßaaxavtav «d0co-
av» Evvoiav TJ opuXsi n z p l «d0coa<; ßacrxaviacp). 'H ßaaxavia X O C T ' C X V T I -
0 S C 7 1 V 7Tp6<; TOV 90OVOV, 6 O T C O L O C ; ßXa,7TT£L (XOVOV T 6 V 90ovouvTa, a7roßat-
vst, I V L O T S ßXaTCTLXT) x a l Std TÖV ßaaxatvofjLsvov. üpoxstTat rapl 7rd0ou;; 
U7r6 S U C X T J V , 0a IXlyo(j.£v, evvoiav : U T C O X S L [ J L S V I X T ) V ( n & G y z i 6 ßacrxaivcov) 
xal Iv GJZGZI npbc, T O U ^ dXXou<; ( n & G y z i 6 ßaaxaivojjisvoc;). *Ynb T T J V 
TsXeuTatav TauTTjv cnqfjLatuav yiveTai Xoyoc; CTUVT)0CO<; Tuepl «ßacrxdvou 
O90aX(jiou)). KaTa T T J V SsicnSaipiova T C O V dv0pco7rcov 9 a v T a c t a v k%zpyz-
Tai Sid T O U o90aXjJLou ev olovel fjiayixöv «peu^ a»* T O U T O , l£coT£ptxsuov 
T T J V ßdaxavov xal 90ovspdv T T J < ; fyuyyic, 8t.d0Ecnv, xaTsu0uvsTat. zlc, T O 
TipocTTU o^v xal d£iov 0au(j.aa[jLOu 7ip6cTco7rov, T O O T C O L O V xal ßXaTrrsi. ' E T : ' 
auTOu v n & p y p v v Xiav IvSt^lpouaai (jLeXeTai, al OTioiai 7ipoc77ra0ouv vd 
I X 0 I C T O U V Iv 7tXaTsi T T J V SsiatSatjjiova xal 9avTacn67rXT]XTOV TauTTjv T U -
CTTIV 7cepl ßacrxdvou o90aX(Jiou, TTJ<; ßXaTCTLXT]^  T O U L 8 I O T T ) T O < ; , T Y J S O I C T S -
coq ( ! ) , T T J V oTcotav Xajjißdvst, xa0* ov xpovov cTUVTsXsiTat T ] ßXdßT) X . X . T T . 
' A ^ I ^ S L v5 dva9sp0ouv !8co al Xtav d^LoXoyoi. Ipyacrtat T O U S. Seligmann, 
Der böse B l i c k u n d V e r w a n d t e s . E i n B e i t r a g z u r Geschichte des 
A b e r g l a u b e n s a l l e r Z e i t e n u n d Völker, 2 Bde, Berlin 1910 xal D i e 
Z a u b e r k r a f t des Auges u n d das B e r u f e n . E i n K a p i t e l aus d e r Ge-
s c h i c h t e des A b e r g l a u b e n s , H a m b u r g 1922. 'Ex T C O V z l q T T J V xXa-
aixT)v dpxaioTT)Ta £t8ixco<; dva9spO(x!vcov 7rpayfJLaT£tcov a£iai [LVZIOLC, 
elvai T C O V 0 . J ahn , «Über den Aberglauben des bösen Blicks bei den 
Alten», Iv Ber. d. k g l . S. Ges. d. Wiss. P h i l . - h i s t . K L , Leipzig 1854, 
GG. 28 - 110 xal K. Meisen, «Der böse Blick und anderer Schaden-
zauber im Glaube und Brauch der alten Völker und frühchristli-
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eher Zeit, sv R h e i n . J a h r b a c h f . V o l k s k u n d e , 1 (Bonn 1950) 1 4 4 -
177. 
'AXXd T Z Q L O L slvat Y) cn)(zacxia T O U ^captou T O U ÜXouTapxou, s£$ T 6 
O T T O C O V 7capa7rsfXTC£Tai 6 dvayvcocTTYjc;; To ((7tp6ßXY)(jia» T O U E ' ßißXi-
ou T C O V Zv/UTtoacaxwv T O U nXouTapxou, o0ev 7rap£X7j<p0y] T 6 ev Xoyco eSd-
Q L O V , epspst T T J V eTTtypa^v: «ITepi T C O V xaTaßaaxatvetv Xeyo (ii vcov» (680 
B z. exS. C. Huber t , Teubner Verlagsgesellschaft, Leipzig - Zwik-
k a u 1971, T . IV, CT. 167, 20 e.). E i c , T Y J V dpxY]VToux£9aXaiou ( H X O U T . , 
ZvjuTidoLOv, E ' , 1) XeyeTai Y^SY], O T L , OTav r p / i G z va ytveTat Xoyoc; 
Trepl ßacrxaviac; xal ßacrxdvou ocpöaXjiou, cbpicrfxevot. T C O V auvSatTU|ji6-
vcov «e^e9XaupL^ov T O 7Tpdy[xa xal xaTeyeXcov», 6 Se MeaTpioc; OXcopoc;, 
6 9LXo^evcov, ujrecTTYjpi^ e T Y J V a7todav, O T L Sev TcpeTtet vd SeixvuwjjLev dici-
GTiav sie, fjiav 0au(jiacTTY)v IcrToptav, £7tl T C O Xoyco O T L Sev yvcopL^ofzev 
T - / ) V aiTLcoSY) auvd9£idv T Y J C ; . ' E V Trpoxetfxevcp X O L T T O V u7toSY)XcoveTaL Y] 
S'^ oyvco(i.La (jL£Ta£u T C O V G U ^ Y J T Y J T C O V ebe; 7tp6c; T T J V 7rpay[xaTtx*/]v urrap^tv 
Y] JJLY] T Y J C ; ßaaxaviac; ev yevet coc; ßXaymxYJc; T O U T T X Y J G L O V . 'OXiyov xaTCO-
Tepco ( E ' , 3) TL0eTat U T I Ö T O U HaTpoxXeou etSixcoTepov Y] epcoTYjatc;: 
(CTa Se T Y J C ; ^u^/jc;, C O V I C T T I xal TÖ ßacrxaiveiv, Tiva Tporcov xal recoe; Std 
T Y J C ; oieax; T Y J V ßXdßYjv zlc, T O U C ; opcojxevou«; StaSiScocnv» ; At,d T Y J C ; epco-
TY)CT£CO^  TaUTYjg [JL£pLX£U£Tai, T O 7Cp6ßXY)(i,a £t£ TOV TpOTTOV, Xa0' OV STCt-
cru(JißaLV£L Y] ß?*.dßrj T O U 7tXY]cuov <knb piipouc; T O U ßacrxdvou. 'AxoXou0ec 
Y] drrdvTYjcT^ T O U EcoxXdpou, zvbq T C O V 6[i,oTpa7te£cov: a . . . z i ydp a Xlyou-
GI TroXXol rrepl T C O V ßacrxaivo(jiivcov coc; dXY)0Y) TL0£(JL£V, oux dyvoeic; S Y ) -
TTOU0£V, O T L xal 9 U 0 U C ; xal otx£iou<;, evtot Se xal 7caT£pa<; z j z i v o90aX-
(xov ßdcrxavov u7roXa(xßdvoucnv, coerre [LT\ S£ixvuvai Tac; yuvaTxac; au-
T O I C ; Ta TODuSla [XYJSE TOXUV edv XP°V 0 V U 7 R O T < ° V T O I O U T C O V xaxaßXdnxe-
a O a r TCCOC; O U V I T L S6^£t 906vou T O TOXOOC; slvai; TI* S ' , <O rupoc; T O U A L O C ; , 
£p£^ 7C£pl T C O V lauTOix; xaTaßaaxatvetv X£yo(X£vcov;» ( E ' , 4) . 
Elvat 7tacn9ave<;, OTt 6 ScoxXapo^ z i q x o u q Xoyouc; T O U ex9pd^et 
pi^tx'/jv d(i.9tßoXtav xal Sta^iaßYjTYjCTiv auTcov, «d Xeyoucrt TroXXob), 
Y J T O I T C O V 7rpoi*6vTcov TY]<; Set.crtSal[JLOvo<; 9avraata^ xal eu7riaTia«; TTOXXCOV 
xotvcov dv0pco7ccov. TauTa xaT' ouSeva Tpoirov 0eTet coc; dXY)0Y]. np6<; 
e7TLppcoorLv T Y J C ; d[X9t,ßoXtac; T O U TauTYjc; Trpocrdyei. T O £7ri,xstpY)fxa, O T I , 
£7T£!,SY] TTOXXOI Se^ovTat T Y J V ßaaxavLav coc; ßXa7mxcoc; xtvou(jL£VYjv rrpoc; 
OLxeZa 7rp6cTC07ua (9iXouc;, dS£X90\ic;, Texva X . X . T T . ) £ T I Se xal rrpoc; T 6 V 
tStov T O V ßdaxavov, Sev elvai, SuvaTov zlc, T Y J V 7C£pi7TTcoaiv aur/jv vd 7rp6-
xecTac 7T£pl T O U yvcocTTOu 7rd0ou<; T Y ^ C ; ßaaxavta<;, T O 07rotov f y z i axlcnv 
Trpoc; T O V 906vov xal ßXaTCTei (JLOVOV T O V 90ovouvTa. 'A(jL9tcrßYjT£i T Y J V 
ßXa7TTLXY]v IStoTYjTa T O U ßacrxdvou o90aX[iou xaTa Tp67tov (xayixov. No-
12 
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(xt^co T 6 O C U T O xdjxveL xa0e£c; (Jiac; GT][Aepov, O T O C V dvTL{JLeTC07u£y] dvdXoyov 
avTtX7)^iv £t<; T O U C ; a7cXou<; dv0pco7rou<;. OuSel<; v o u v e ^ T ] ^ x a l d7TT)XXay(jL£-
voc; a7r6 SeLCTLSatpiovac; Tzp6kf\^ziq dv0pco7toc; xp£[xa crTjpiepov «axopSo 
G T 6 x£9aXt y i d v a ( J .T) T O V ßatrxavouv TtdXL», O7icoc; znl TrapaSsiyixaTL 
aTcatT£t T O yvcoaTOV S L G T L ^ O V irpoc; a7roTp07tT)v T T J C ; ßacrxavLac;. 'Ev cruv-
6^£i 0 a 9 ] T O SuvaTOv v a 7rapaTT)pT)0fj, O T L 6 EcoxXapoc;, Xoytxcoc; O X E T T T O -
[X£VOc;, d7rOppL7TT£l T 7 ] V UTtap^ LV TCOV (JLaytXCOV— ßXaTCTLXCOV £TU£V£py£LCOV 
T O U ßacrxdvou 6<p0aX(i.ou x a l o v d e v a xd/uvec Xoyov n e o l äOtioac, ßaaxavtag. 
Eu; T O X£t(JL£v6v (xac; Xa[xßdv£t ev auve^eLa (E ' , 5 ) T O V Xoyov 6 
I 'SLOC; 6 ÜXouTapyoc;. ' I I yvcofiT) T O U elvaL S t ^ o p o c ; rcpöc; T T J V T O U EcoxXd-
pou. I l apa0£TO(Ji£v TauTTjv £VTau0a, S L O T L S L S S I (jiLav dpxouvTG^ I x a v o -
7COLT)TLXT]V a7tdvTT)CTLV zlc, T O 7Tp6ßXT)(jLa, OCV elvaL SuvaTOV T ) ßXaTCTtXT] L S L -
6TT)C; T O U ßacrxdvou 690aX(Jiou vd dcrxTJTai X C 0 P ^ T ^ ] v öeXTjcuv x a l 7 T p 6 -
0 £ C T L V TOU 90OV£pOU. ' 0 IlXoUTapyOc;, aU(jL(JL£pL^6(JL£V0C TTJV aVTLXTJ^LV, 
O T L elvaL SuvaTT) T] ßXdßT) yevLxcoc;, 7rpoG7ra0£L vd ecv/]yTjCTT) T 6 V Tporcov, 
x a 0 ' 6v T O U T O au[xßaLV£t. ' 0 auTÖc; auyypa9euc; , GTjfjieLCOTeov, xd jxv£L Xo-
y o v x a l elc; aXXa T O U e p y a n z p l T O U 9 0 6 V O U (j.£Tac;u crrevcov cruyyevcov 
(7T£pl 9 0 6 v o u z i q T 6 V n X o u T a p y o v ßX. TtXeLova E . Milobenski, D e r N e i d 
i n d e r g r i e c h i s c h e n P h i l o s o p h i e , Klassisch—philo]. Studien, hrsg. v. 
H. Herter u. W. Schmid, H. 29, Wiesbaden 1964, er. 135 - 165) . 
"OXa Ta 7id0T], XeyeL XOLTTÖV 6 IIXouTapyoc;, «Täte; ^ U V J X L C ; £fX(jL£LvavTa 
7ioXuv ^povov, z%zic, evepyd^eTaL 7tovT)pdc;* auraL S' oTav l a y y v qpvaeoc, 
XdßcociLV, U7r6 T T J C ; T U ^ O U C T T J C ; XLVoupi£vaL 7rpo9da£coc;, noXXdxig x a l äxov-
rag enl rä o l x e t a x a l avvrjdrj xaracpeoovoi n d d r ) . . . *H ydp auvYjOeia 
SELVT) rtpöc; T O O L X £ L O V ec;dy£Lv T T J V SLaOecnv, x a l T 6 V dxpoo^aXcoc; £*/ov-
Ta TcdcTL 7tpocT7CTaL£LV dvdyxT] T O L C ; u7ro7UL7TTOuaLV. "QoV O U X <XC;LOV 0 a u -
fJid^£LV T O U C ; T T J V 9 0 O V T ) T L X T J V drceLpyacrfjLevouc; ev eauTOLc; SC ;LV, e l x a l n q o q 
rä o l x e t a xaxä TTJV TOV ndQovg i d i d r r j r a x t v o v v r a r xtvouptsvoL S' O U T C O C ; 
o n e c p v x a a i v ov% S ßovXovrat noiovaiv». To rcapov a7r6a7raa(xa b \ i i k z l 
T O C T O V SUyXcOTTCOc;, COCTTC 7T£pLTT£U£L xd0£ C T ^ O X L O V . Elc; T T ) V 7r£pL7TTCOCTLV, 
x a 0 ' T J V 6 ßdaxavoc; ßXa7TT£L ev oLxeiov TrpocrcoTcov, 7rpaTT£L (xev T O I J T O 
evloTe dxoucTLCOc;, eupLaxeTat OJJLCOC; U T C O T T J V ercTjpeLav T O U 7id0ouc; T T J C ; ßa-
axaviac; , T) orcoLa CTUV T C O XP^VCP d7reßT] I V T O C ; auTOu I ^ L C ; l a j b v 9uaecoc; 
Xaßouaa. 'H ßacxavLa auTT] x d 0 e aXXo 7rapd d0coa 0 d TjSuvaTO vd y a -
paXTT]pLCT0fj. 
2. 'ßdauTco^  etc; er. 180, 1 7 e . , T T J C ; rrepl T^C; 6 Xoyo<; xpLTLXT]c; eTCLxpt-
veTaL Ä T T O ^ L C ; , T T ) V oiroLav 6fxoXoyou[xevcoc; Sev u7recrTT]pLc;a, dXX' dvTtOe-
T C O C ; £X7rpocTC07Tco x a l 6 I 'SLOC;. 2)reS6v 7idc; T L C ; yvcopL^et, O T L copLCTfievoL 
flaTepec; T T ^ C ; 'ExxX-yjCTLac; TjayoXT]0T)CTav pie 0e[i.aTaL 0ecopT]TLxd—9LX0-
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(7091x0!: x a l O T L TJ eXXTjvtxT) cptXoaocpLa z a y z x a l 7tpaxTtxd<; xaTeuOuv-
a z i q . T O U T O x a l SLSTUTTCOÖY) z l q T T J V CT. 25 T Y J C ; epyaa lac ; (jtou, e v 0 a Xeye-
Tat: «Die Kirchenväter beschäftigten sich nicht mi t der Philoso-
phie Griechenlands, sondern mi t der Palästinas. Diese Philoso-
phie war f a s t durchaus ethisch ausgerichtet...». ' A T I O S L S C O V T O V O -
7]|j.a T C O V cppdcrscov auTCov 6 x . Z T J G T J C ; ypd^pet : «Ol rcaTepec; T T J C ; ' E X X X T J -
Gtac; Sev aG/oXouvTat \±z T Y J V c p i X o a o 9 i a v T C O V ' E X X T J V C O V , aXXa [iz T T J V T T J C ; 
FIaXatGTLvYJc, . *H 9 t X o G 0 9 L a auTY] s y s t x a 0 ' oXoxXYjptav T)0txd<; x a T s u -
Ouvaetc;». ' E d v p[<J/y) xavelc; ev ßXe(i.u.a elc; T 6 yep[iavLXOv xeLjjtevov x a l 
T'/]v eXXY]vixY)v aTCoSoGtv, 0 d StaTiLGTCOGY] euxoXcoc; T Y J V 7rapaßtaGLv T O U 
xet[j.evou, O T L S T J X O V O T L Y] SeuTepa 9paGL<; (jL£Te9pdG0Y) xexoXoßco(jLevco<; 
x a l YjXXotcoÖY) Goßapcoc;, TuapaXe^OeLGYjc; x a T a T T J V aTroSoatv T T J C ; x e 9 a -
XatcoSouc; GT)(i.aGtac; zlc, T Y J V SojiYjv T O U xetf ievou Xec;ecoc; f a s t . T O L O U T O -
TpOTcojx; Y)X0>] 6 x . GUvaSeX90c; z i q T T J V GU[i7tepaa[JLaTLXT)v xptGtv, 8TL «Y) 
yevtxeuGtc; £7ro(jievcoc; e ol Tta/repec; T Y J C ; 'ExxXYjGtac; Sev da^oXotivTaL fxe 
T T J V 9 t X o G 0 9 l a v T C O V ' E X X Y J V C O V dXXd [iz T T J V T Y J C ; IlaXaLGTLVTjc;' . . . e l v a t 
£G9aX(jievY] x a l dauveTajc;». *Ac; (JLOU e7UTpa7aj, ypTjGL[JL07toLcov Tac; a u -
Ta<; XeEeLc;, v a yapaxr/jptGco coc; «eG9aX(iivTjv x a l dGUve7tTJ» T Y J V i rapd-
Xenjav x a T a T Y J V djroSoGLv T Y J C ; Xe^ecoc; fast, dveu T Y J C ; OTCOLac; TJ SeuTepa 
TTpoTaGi.«; Öd z l y z v cbSe : «*H 9 t X o a o 9 t a auTT) (IvvoetTat , pie0' ?j<; T J G / O -
X"/j0Y)Gav ol ITaTepec;) zcyz o%edöv z% oXoxXTjpou T]0Lxdc; xaTeu0uvGeicp>. 
3. S^eTixcoc; TeXoc; [iz T T J V 7rapaTTjpT)GLV z n l T O U T L T X O U T T J C ; e p y a a t -
ac;: «lapefjJCLTTTOVTCoc; 7rapaTTjpou(jLev O T L x a l 6 U T C O T L T X O C ; T T J C ; [xeXeTTjc; 
' un te r Berücksichtigung der griechischen Philosophie' Sev 3 J T O aTta-
paiTTjTOc;. eH St,a7rpay(xaTeuGtc; ytveTat x a T a T O 7rXetGTOv ercl T T J ßdaeL 
T O U XpUGOGTO^xou, GTuopaSixal Se GUG%eTLG£t,c; 7rp6c; Tac; yvcopiac; IXXTJ-
vcov 9CX0G09COV x c ^ p l q vd elvat, TrepLTTaL, Sev SLxatoXoyouv T T J V x a l Std 
T O U T L T X O U U T T O S T J X C O G L V T C O V » ( G . 181, 4 e . ) , TrpeTcet v' dvTL7tapaTT)pT)0fj: 
a \ E L C ; T T J V xptGtv TauTTjv TJyaye (xdXXov TJ rrXTjfXfxeXTjc; xaTavoTjaLc; 
T O U U T O T L T X O U : «unter Berücksichtigung der griechischen Philo-
sophie» Sev GTjfxatvet, «ev a y z c z i npbc; Tac; arco^eLc; T T J C ; eXXTjvLXTjc; 9 1 X 0 -
G09tac;» ( G . 1 7 9 , 23e.), dXXd «Xa/Ltßavo/bihrjg vn öxpiv T T J C ; eXXTjvixTJ«; 
9 1 X 0 0 0 9 tac;». 
ß'. O U T C O C ; e^ouGTjc; T T ^ C ; evvoiac; T O U U T T O T L T X O U , 6 O T O I O C ; , ac; GT ] (xet-
co0fj, 0 d eSet e^ e7ro^eco<; eTUGTTjfxovixTJc; dxptßetac; vd 7rapaTe0f) etc; T T J V 
dp)<T]v T T J C ; x p t T i x ^ ( G . 1 7 9 , 1 4 ) , OTTCOC; e^et etc; TÖ 7 T P C O T 6 T U 7 T O V x a l 'oyi 
evTÖc; 7capev0£Gecov, x a l SoOevTOc; O T L al Suo ex9paGetc; «ev c y i a z i 7Cp6c; 
Tac; drco^ etc;» x a l «XafxßavofievTjc; vn Ö^ iv» Sev e l v a t voT)(JtaTtxcoc; tGO-
ßapetc; x a l tGoxupot, e l v a t auToSTjXov, 8TL dXXdaGet x a l r\ GTa0(JtT] T C O V 
d7ratTOU(jievcov «GUG^eTtaecov». 
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y ' . K a i a u r a t öfxcoc; a l ((GUcryeTtcretc; 7cp6c; xd<; yvcojxac; eXXYjvcov 9 1 -
X0CT09COV)) Sev e l v a t ((cr7ropaStxat», dXX' t x a v a t , coare v a StxatoXoyoüv 
T T ] V 0eatv T O U U 7 C O T L T X O I > , O T L x a T a T T J V StaTtpay^aTeucnv T O U OefxaToc; 
layißavovxai v n öxpiv e x e t v a T a ycopta e x T Y J C ; eXXYjvtxYJc; 9tXoao9ta<;, 
T a 07roia U7toßoY)0ouv 7cpöc; U7roypd(Ji[jucTtv T O U xotvou x a l ec;apc7tv T O U 
veou rrapa XpuaooTOjjLco, T O U 0 ' örcep TOVt^eTat x a l ev T Y J etaaycoyY) T Y J C ; 
J^ieXeTYjc; ( a . 16). Elvat. TcepiTTCV v' dva9ep0oüv eSco aeXtSec; oXoxXYjpot. 
'Avaytvcocrxcov Tic; T Y J V epyaatav x a l e^cov eXa9pco<; auyxevTpco(iivov T O 
Sta9^pov T O U etc; T O G Y } ( J . £ L O V auTO, 0a StaTttGTcocTY) T O U T O [LZT euxoXtac. 
0 . NlKOAAOY 
I1EPI T H E K A T A A I K A 2 0 E I E H S A0ÜA2 B A 2 K A N I A 2 
napaTY)pY]aei<; etc; Tac; dvTt7tapaTY)pY)CTetc; T O U 
x . 0 . NtxoXdou. 
' 0 x . NtxoXdou TCtcTTeucov OTt Y) xpLTiXT) Y)(JLCOV ((7captc7Ta dXXcoc; Yj 
coc; eyouv» coptcrfiiva cTYjfjteta T Y J C ; epyacrtac; T O U e7rt.yei.pet v d xptvY) T a u -
T Y ] V . 'AxoXouOouvTec; T Y J V dpt0(AY)atv T C O V 7capaTY)pY)crecov T O U X . N t x o -
Xdou dvTt/rcapaTYjpoufjiev ayeTtxcoc; Ta ec;9jc;: 
l a . 'Ee; eTro^ecoc; emaTY)(jtovtXY)c; SeovToXoytac; Y) ypr^aic, eyxuxXo-
7ca tSe tcov YJ eyxuxX07ca1.S1 .xcov Xe^ixcov Sev elvat dvdpfjtoaTOc;, dXX' I T U -
ßeßXY)[xevY). 'EvTau0a euptcrxet 6 epeuvY)TY)c; Tac; TcpcoTac; 7tXY)p090ptac; 
x a l T Y J V ßaatxv]v ßtßXtoypa9tav, etc; aoßapdc; Se eyxuxXo7ratSetac; x a l 
o,Tt oucucoSec; 7cepl T O U 0e(jtaTOc; eyet ypa9YJ. AuvaTat 6 x . NtxoXdou vd 
eTcavtSy) T O V ßtßXtoypa9tx6v 7 u v a x a T Y J C ; xpt0etaY]c; (JteXeTYjc; T O U Std vd 
7ceta0f] a 9 ' eauTOÜ 7iepl T O U 7Cpdy[xaT0c;. Hapa0eTO(jtev evSetXTtxcoc; cbpt-
crfiiva d p 0 p a ei; e y x u x X o 7 r a t S e t c o v a 7 r a v T c o v T a ev auTcp: Berner t E . , 
«Phthonos», in PW (= Paulys Realencyclopädie der klassischen 
Altertumswissenschaft) o\ 11. ' E x T Y J C ; auTYjc; eyxuxXo7ratSetac; elvat 
etXYjptptevov x a l T Ö dpOpov T O U Her ter IL, «Telchinen», a . 12. 'E7ct-
CTYJC; ßX. Fichter J., ((Weisheit Salomos», in H a n d b u c h z u m A . 
T e s t a m e n t , er. 12. x d . 
To dp0pov T O U naTuaxcovaTavTtvou eypY)crt(JL07rotYjaa(j.ev xupteoe; 
Std T Y ) V 7rapeyo[jLevY]v TtXouTapyetov fjtapTuptav, I T C I T Y J ßdaet T Y J C ; 07cotac; 
6p0coc; auveTuepavev O U T O C ; OTt ((Y) atTta T Y J C ; ßaaxavtac; Sev e l v a t TrdvTOTe 
6 906voc;. noXXdxtc; eTuatvet Ttc; Y) Oau(jtd^et dveu x a l T Y J C ; eXaytc7TY]c u -
